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RESUMO 
O artigo registra os cursos do evento congresso internacional de inovação tecnológica 
nas ciências da saúde: a sustentabilidade das práticas integrativas a agroecologia, mais 
especificamente o minicurso Folhas/ raízes para cura na religião de matriz africana 
/medicina alternativa: a sabedoria da natureza - mãe Reizinha de Hangorô. O minicurso 
buscou tratar a medicina das comunidades dos povos afrodescendentes das religiões de 
matrizes africanas. O evento aconteceu de 15 a 18 de novembro de 2017 no IFBA SAJ 
sob a direção da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
Palavras-chave: PICS. Medicina. Conhecimento tradicionais. Folhas. Raízes. Religiões 
de matrizes africanas. Saúde. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The article records the courses of the event International Congress of Technological 
Innovation in Health Sciences: the sustainability of integrative practices in agroecology, 
more specifically the short course Leaves / Roots for Healing in the African pattern 
Religion / Alternative Medicine: The Wisdom of Nature - Mother Reigns from 
Hangorô. The short course sought to address the medicine of communities of people of 
African descent from the religions of African pattern. The event took place from 
November 15 to 18, 2017 at IFBA SAJ under the direction of the Federal University of 
Recôncavo da Bahia. 
Keywords: PICS. Medicine. Traditional knowledge. Leaf. Roots. Religions of African 
Pattern. Health. 
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 Conferência:  
Vamos falar um pouco das propriedades das folhas. Vale ressaltar que temos que fazer o 
tratamento com as folhas rigorosamente como se faz com a Medicina química no 
horário certo e de forma correta. Pois há anos, a Medicina química era mais difícil e o 
nosso povo principalmente o nosso povo negro eram tratados com as ervas e raízes; 
todos conhecia as suas propriedades. Hoje em dia, só se ver falar nos remédios químicos 
e pouca importância se dá os remédios naturais. Muitas das vezes temos a cura de 
algumas doenças em nossas mãos, com a propriedades das folhas e não sabemos 
utilizar. Devemos saber e ter conhecimentos pois as folhas e raiz tem seu grau de toxina 
umas com um grau maior de elevação e outras menor; é preciso ter cuidado para que 
sejam na medida certa. Não podemos tomá-las fresca sem desidratar, pois, a toxina é um 
tipo de veneno que todas as ervas têm que ser extraídas com a desidratação delas mais 
as ervas também têm seus poderes de cura por exemplo: 
• Favaquinha de cobra, folhas e raiz do picão branco e espinho cheiroso:  - São 
excelente antioxidantes e anti-inflamatório, ótimos para dores nos ovários, útero 
e inflamação nas vias urinária 
• Chapéu de couro: -  São utilizados nos tratamentos da infecção urinária, nos 
ovários e nos cistos.  
• Alecrim de caco e alecrim do sertão: - Utilizados nos tratamentos para combater 
as enxaquecas, dores reumáticas, como também são anticancerígeno e para 
melhoram as funções mentais. 
• Amora: Funcionam como excelente repositor hormonal para menopausa, 
calmante para TPM e infecções na boca, garganta e pele. 
• Artemísia: Funcionam como tônico estomacal, das funções circulatória, 
digestivas e intestinais. 
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• Catinga de porco: - São excelentes anti-inflamatório intestinal e catarrais. 
• Alumã:  Excelentes para alívio da má digestão. 
• Mulungu:  São depurativos do sangue e combate a hepatite. 
• Cana de brejo:  Excelente para combater hepatite. 
• Alcachofra: Para as infecções biliares, no aumento do ácido do úrico, nas 
infecções renais, na hipertensão e nas infecções reumáticas. 
• Abacateiro: A folha e o caroço do abacateiro branco são extraordinários anti-
inflamatórios dos rins e as vias urinaria. 
• Capeba e espinheira santa:  Calmante natural e alivia as dores gastrointestinais e 
biliares. 
• Louro e gengibre:  Para enxaquecas e dores de cabeça. 
• Graviola: Anti Cancerígeno, hipertensão arterial, stress, antibacteriana e 
regulador das funções cardíacas.  
• Pau-d’arco roxo, manacá e escada de macaco: Para o tratamento das dores na 
coluna, bursite, reumatismo, artrite, artrose através de banhos e infusão para 
massagear as áreas afetadas. 
• Assa peixe branco: Para o tratamento dos rins e mal do fígado. 
• Matapacho, carobinha e erva de santa Maria: Para banho corporal, contra 
alergias e ótimos cicatrizantes de lugares feridos. 
• Poejo, cebola branca, gengibre e hortelã grosso: Para o tratamento da cura da 
asma e da falta de ar. 
• Losna palma: Para o tratamento regulador da menstruação. 
• Flor do mamão macho: expectorante. 
 
